


















































































































































































































































































































































投稿者Amazon カスタマ  ー 2016年1月20日 






(略)クウネルは 「食う寝る」(＝衣食住の食住)で、これまで 衣(ファッション)に 偏






副題のような 指針が掲げられていました、それは まさに クウネルそのものを表
していた言葉で、/ クウネルの価値観は、流行や ブランドや 表面的なものに縛ら
れない、静謐な ストーリーにありました。 
 


















































































































































































































































































































































（5）『Lingkaran』vol.4 2004 p.93 投稿者（東京都 バンビ）。 



























岡田章子（2001）「女性雑誌における欲望の主体化と消費のイデオロギ  ー 80年代『an・
















Mass-market lifestyle magazines in 2003 




This research focuses on the mass-market lifestyle magazines “ku:nel”, “Lingkaran” and 
“Tennen-Seikatsu” published in 2003 and examines what kind of lifestyles they depict using content analysis by 
comparing the articles, layouts and readers’ columns of each magazine. According to the analysis result, 
reflecting from their layouts that convey the simplicity using specific techniques such as wide white margins or 
blurred photographs, every magazine advocated on a “simple slow life” that contrasts with urbanization time. 
Moreover, as the time goes by, the discriminate expressions has been increasing. Like using the word “real” in 
the article of “Tennen-Seikatsu” , they tend to separate themselves from other lifestyle magazines and position 
themselves as a “New lifestyle consumption.” 
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